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Téma: Vady odlitků vyráběných do jednotrré bentonitové směsi na automatické
formovací lince HWS
Defects of castings produced on FIWS automatic molding into a
greensand
Zásady pro vypracován í:
1. Úvod - cíl diplomové práce
2. Technologie ''Jednotých bentonitoých směsí _ JBs',
3. Vlastnosti a zkoušení vlastností JBS
4. Přehled - sortiment vyráběných odlitku
5. Druhy a četnost qýskyfu vad
6. Výběr ýpiclcých vad a rozbor příčin
7. Návrhy k odstranění vad, diskuze dosažených výsledků
8. Zátvěr - dosaŽení cíle
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